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статья также устанавливает, что «изменение цен на услуги (товары, работы) субъекта естествен-
ной монополии может производиться не чаще одного раза в квартал».  
Помимо этого, следует отметить, что утверждение и изменение тарифов (цен) на товары и 
услуги естественной монополии осуществляется на основе проведения публичных слушаний.  
Таким образом, к выше сформулированному принципу добавляется принцип гласности и про-
зрачности установления тарифов. Представляется целесообразным аналогичные подходы приме-
нять в законодательстве других государств Сообщества.  
Таким образом, государственное регулирование тарифов необходимо с целью установления 
экономически обоснованных тарифов [4].   
В практике ведущих стран мира по регулированию деятельности естественных монополий вы-
деляются три основные тенденции: 
1. Уменьшение жесткости государственного управления отраслями естественных монополий за 
счет государственно–частных партнерств (концессии, делегирование управленческих функций, 
совместные предприятия и государственные контракты). 
2. Структурное вычленение собственно монопольного «ядра» как ключевой составляющей 
естественной монополии и его организационное отделение от потенциально конкурентных звеньев 
(разделение монополии на так называемые бизнес–дивизионы с раздельным учетом деятельности). 
3. Воздействие процессов глобализации на традиционное ограничение конкуренции в есте-
ственно монопольных отраслях. При расширении экономического пространства и географических 
масштабов даже естественный монополизм ограничивается возникающей конкуренцией – у по-
требителя появляется больше возможностей выбора поставщика [2]. 
В целом применение зарубежного опыта государственного регулирования естественных моно-
полий к отечественной практике требует учета особенностей технологического развития данных 
отраслей. Следует отметить, что при формировании и регулировании тарифов необходимо учиты-
вать также показатели эффективности, надежности и качества работы субъектов естественных мо-
нополий, что будет способствовать формированию добросовестной конкуренции, защите прав по-
требителей и устранению ценовых диспропорций, сдерживающих экономический рост. 
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и 
социально–экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопас-
ности страны и всемирного хозяйства.  
Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен 
на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества [1, с. 312]. В условиях инфляции 
происходит обесценение денег, проявляющееся по отношению к товарам, золоту, иностранной 
валюте. Состояние денежного обращения в стране можно считать барометром ее экономической и 
политической жизни. Этим объясняется повышенный интерес разных экономистов к проблеме 
денежного обращения, которое в свою очередь порождает множество новых проблем. Проблема П
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инфляции остаѐтся острой для нашей страны, особенно остро проблема инфляции выразилась в 
2011 г (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 – Темпы инфляции в Беларуси [2] 
Можно выделить важнейшие из действительно инфляционных причин роста цен: 
– во–первых, отсутствие контроля со стороны государства над денежной массой, выбрасывае-
мой в обращение. В Беларуси денежная масса за 2011 в период ускоренного роста цен увеличилась 
более, чем в 2,2 раза.  
– во–вторых, это несбалансированность государственных расходов, выражающихся в дефиците 
государственного бюджета. В Республике Беларусь на протяжении многих лет доходы государ-
ства ниже его расходов, что также повлияло на увеличение темпов роста инфляции. 
– в–третьих, общее повышение уровня цен в ХХI веке  связано с изменением структуры рынка,  
который все в большей степени приобретает очертания рынка несовершенной конкуренции. Со-
временный   рынок в значительной степени является олигополистическим. В нашей стране около 
10% производителей производят более 60% продукции, что свидетельствует о наличии в Беларуси 
олигополистического рынка.  
– в–четвертых, нерациональная структура экономики, выражающаяся в чрезмерном развитии 
одних отраслей в ущерб другим.  
 
Рисунок 2 – Широкая денежная масса в Республике Беларусь [2] 
Среди главных причин инфляции следует выделить психологический фактор. Инфляционные 
ожидания, которые всѐ ещѐ прочно сохраняются в сознании белорусского потребителя и застав-
ляют запасаться различными товарами впрок, давая тем самым хоть и не значительный, но лож-
ный сигнал производителям о повышении спроса. 
Проявляясь в обесценении денег, инфляция тем самым затрагивает самые разнообразные сто-
роны хозяйственной и социальной жизни общества. Деньги перестают нормально выполнять свои 
функции меры стоимости, средства обращения и платежа и, что особенно важно, средства накоп-
ления. Это приводит к нарушению нормального функционирования механизмов и индикаторов 
рыночной экономики, порождает неопределенность в обществе, оказывает нежелательное воздей-
ствие на распределение благ, является причиной социального и политического напряжения [3, с 
154].  
Как видно из данных отраженных на рисунке 1 в 2012–2013 году темпы инфляции по сравне-
нию с 2011 годом значительно снизились, однако остаются по–прежнему достаточно высокими. 
Что же поспособствовало снижению темпов инфляции? Для борьбы с инфляцией государство 
проводит антиинфляционную политику – комплекс взаимосвязанных мероприятий, способствую-
щих снижению инфляции и стабилизации уровня цен. 
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Правительство Республики Беларусь проводило следующие мероприятия по снижению темпов 
инфляции в 2011–2012гг.: 
 введение валютных ограничений и выход на равновесный валютный курс; 
 ужесточение кредитно– денежной политики; 
 сокращение государственных расходов и финансирования госпрограмм; 
 поиск дополнительных внешних источников финансирования[4, с. 7]. 
 Однако меры, предпринятые органами государственного управления, хотя и позволили сни-
зить инфляцию, но не решили в полной мере данную проблему. Ощущается необходимость даль-
нейшего снижения инфляции и установления полного контроля над инфляционными процессами в 
стране: в 2013 году Беларусь заняла первое место по росту инфляции в странах Европы.  Нацио-
нальный банк  планирует в 2014 году снизить инфляцию до 11%. Возможные пути снижения тем-
пов инфляции в 2014 году: 
 сохранение жесткой денежно–кредитной политики, основным элементом которой является 
положительный в реальном выражении уровень процентных ставок; 
 устойчивость курса национальной валюты и обеспечение положительного сальдо внешней 
торговли; 
 бездефицитный бюджет, дальнейшее ограничение кредитования в рамках госпрограмм; 
 стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке; 
 ограничение темпов роста реальной заработной платы динамикой роста производительно-
сти труда [5] 
 привлечение необходимых объемов внешнего финансирования. 
Таким образом, инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воз-
действующих на экономическую систему, поэтому государство должно стремиться к тому, чтобы 
сделать инфляцию управляемой, а ее уровень – достаточно умеренным. Для этого используется 
широкий набор денежно–кредитных, бюджетных, налоговых методов, а также различные про-
граммы стабилизации, включая проведение радикальных денежных реформ.  
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В современных условиях социально–экономического развития все инструменты денежно–
кредитной политики Республики Беларусь должны быть направлены на насыщение экономики 
оптимальным объемом денежных ресурсов для стимулирования субъектов хозяйствования, удо-
влетворения возрастающего внутреннего платежеспособного спроса и развития экспортного по-
тенциала. Иными словами, для стимулирования экономического роста необходимо постоянно по-
вышать покупательную способность различных субъектов хозяйствования национальной эконо-
мики путем экономически обоснованного роста денежной массы и ее товарного покрытия. Рас-
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